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Budismo, filosofías y cristianismos 
No especificado (2016) Budismo, filosofías y cristianismos. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=jGIXiBsrSSk 
Resumen 
Los días 3 y 4 de junio el filósofo James W. Heisig dió dos conferencias: “La perturbación japonesa 
de la filosofía occidental” y "El desafío del budismo a la misión cristiana”, invitado por el equipo de la 






Filosofía occidental. Budismo. Religión. Cultura contemporánea. Carreras 
de posgrado. 
Temas: 
B Filosofía. Psicología. Religión > B Filosofía (General) 
B Filosofía. Psicología. Religión > BQ Budismo 
B Filosofía. Psicología. Religión > BR Cristianismo 
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